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Pendahuluan  11 DEVI  ANUGRAH
 2 Kamis
22 Okt 2020
 11 DEVI  ANUGRAH
 3 Kamis
5 Nov 2020
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan  11 DEVI  ANUGRAH
 4 Kamis
12 Nov 2020
 11 DEVI  ANUGRAH
 5 Kamis
19 Nov 2020
 11 DEVI  ANUGRAH
 6 Kamis
26 Nov 2020
 11 DEVI  ANUGRAH
 7 Kamis
10 Des 2020
 11 DEVI  ANUGRAH
 8 Kamis
17 Des 2020
 11 DEVI  ANUGRAH
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 11 DEVI  ANUGRAH
 10 Kamis
7 Jan 2021
 11 DEVI  ANUGRAH
 11 Kamis
14 Jan 2021
 11 DEVI  ANUGRAH
 12 Kamis
21 Jan 2021
 11 DEVI  ANUGRAH
 13 Kamis
28 Jan 2021
 11 DEVI  ANUGRAH
 14 Kamis
4 Feb 2021
 11 DEVI  ANUGRAH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Dosen                   : DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 
 
5 Novr 2020 1 
 
2 Novr 20201 
 
9 Novr 20202 
 
6 Novr 2020 
 
10 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
4 Feb 2021 
  
 
1   1501105079 MUHAMMAD OSAKI GUNTUR D 
                  
 
2   1501105116 RIFALDI 
                  
 
3   1801105030 DINDA HANIYAH 





4   1801105045 FRESHA ANJANI 





5   1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI 





6   1801105055 ROHIM ANDRIONO 





7   1801105062 ALAYA DIWIMURI 





8   1801105066 ANNISA MAULIDA 





9   1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH 





10  1801105112 HILDA AMALIA 





11  1801105127 HASNA SALSABILLA JATI 





Jumlah hadir : 
 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
   
 
Dosen Pengampu 
Jakarta, 03 Maret 2021 
 
 


















Observasi dan Konservasi SDA
5C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1501105079 MUHAMMAD OSAKI GUNTUR D
 2 1501105116 RIFALDI
 3 1801105030 DINDA HANIYAH  82 80  92 92 A 86.50
 4 1801105045 FRESHA ANJANI  80 82  80 92 A 81.70
 5 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  88 80  95 90 A 89.00
 6 1801105055 ROHIM ANDRIONO  86 85  90 92 A 87.95
 7 1801105062 ALAYA DIWIMURI  84 84  80 92 A 83.20
 8 1801105066 ANNISA MAULIDA  90 80  85 92 A 85.70
 9 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  85 82  84 92 A 84.55
 10 1801105112 HILDA AMALIA  88 84  95 92 A 90.20
 11 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  82 82  91 92 A 86.60
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
Ttd
